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RINGKASAN 
 
Kaca merupakan bahan yang mengandung kadar silika cukup tinggi yaitu 
sebesar 72,4 %, sehingga kaca dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bahan 
baku pembuatan silika gel. Penelitian ini dilakukan sintesis silika gel dari kaca 
dengan natrium hidroksida dan asam sitrat. 
Silika diekstraksi dengan natrium hidroksida pada variasi suhu ekstraksi 
4000C, 5000C, 6000C, 7000C, dan 8000C. Kandungan Si terlarut dianalisis dengan 
AAS. Natrium silikat yang dihasilkan direaksikan dengan asam sitrat hingga 
terbentuk hidrogel pada variasi pH pembentukan gel 5, 6, 7, 8, dan 9. Hidrogel 
yang dihasilkan dipanaskan sampai terbentuk serogel. Gugus fungsi silika gel 
hasil sintesis dibandingkan dengan silika gel kiesel 60 dengan metode FTIR. 
Karakterisasi silika gel hasil sintesis melalui analisis tingkat keasaman, kadar air, 
dan kapasitas adsorpsi. Uji adsorpsi oleh silika gel hasil sintesis terhadap logam 
Mg2+, Cu2+, dan Ag+ dianalisis dengan AAS.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa temperatur ekstraksi silika 
minimal pada 6000C. Spektra FT-IR memperlihatkan bahwa silika gel hasil 
sintesis mempunyai gugus silanol dan siloksan yang merupakan gugus 
karakteristik silika gel. Tingkat keasaman silika gel hasil sintesis semakin 
berkurang dengan naiknya pH pembentukan silika gel, dan tingkat keasaman 
tertinggi pada S.G-5. Kadar air pada pH basa lebih tinggi dari pada pH asam 
sedangkan kapasitas adsorpsi air pada pH asam lebih besar daripada pH basa. 
Adsorpsi logam tertinggi adalah pada logam Mg2+ yaitu sebesar                      
1,768 10-2 mol/gram. 
SUMMARY 
 
Glass is a material that contains of high silica about 72,4 % therefore it can 
be used as an alternative raw material to produce silica gel . The synthesis of silica 
gel from reaction of glasses, sodium hydroxide and citric acid has been conducted.  
Silica was extracted by sodium hydroxide with variation of temperature at 
4000C, 5000C, 6000C, 7000C, and 8000C. The silica was analyzed by AAS. 
Resulted of sodium silicate was reacted with citric acid until hydrogel was formed 
by various pH of gel formation 5, 6, 7, 8, and 9. Hydrogel yielded was heated until 
serogel was formed. Functional group of silica gel that resulted form this synthesis 
was compared to silica gel of kiesel 60 by FTIR. Characterization of silica gel had 
been conducted by analysis of acidity, water percentage, and capacities of 
adsorption. Adsorption Mg2+, Cu2+, and Ag+  of silica gel was studied by AAS. 
The result showed that minimum extraction temperature of silica was 
4000C. FT-IR spektra could be concluded that the synthetized silica gel contained 
two characteristic groups of silica gel constituent, silanol and siloxane. Acidity of 
silica gel decrease by increasing of pH of silica gel formation, and highest acidity 
is S.G-5. The adsorption capacities in bases pH higher than acid pH and water 
percentage in acid pH higher than bases pH. The highest metal adsorption is   
Mg2+ = 1,768 10-2 mol/gram. 
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